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Det svenske Landbrvgs-Akademies Forhandlinger
1876—77.
F  Lighed med ifjo r og af samme Grunde meddele vi her de 
Forhandlinger af mere almindelig Interesse, der have fundet Sted 
i  Sverrigs ovennævnte forste Landbrugsselstab.
I  Modet den 16. Oktober 1876 holdt Professor B e r g s t r a n d  
et Foredrag over S a l t v a n d e t s  I n d f l y d e l s e  paa V e g e t a ­
t i onen  paa saadanne Steder, som ere udsatte for Oversvommelse fra 
Havet. —  Den dyrkede Jord fastnes herved og bliver allerede 
derved ustikket for vore almindelig dyrkede Planter, men den bliver 
det endnu mere derved, at den mattes af K lor- og Svovlmetaller, 
hvorved den bliver sat i  en saadan Tilstand, at vore almindelig 
dyrkede Planter ikke kunne faa nogen Fremvaxt paa den, men 
enten aldeles ikke spire, eller ogsaa visne bort strax efter Spiringen. 
Saaledes er det jo T ilfa ldet med de i nordlige Egne sadvanlig 
saakaldte Strandjorder, der forekomme paa lavtliggende Sletter, 
der fordum have varet overskyllede af Osterssen. Naar saadan 
Jord dyrkes og torlagges, udblomstrer der af denne Fjederallun 
(svovlsur Jeruforilte-Jernvitriol), og Jorden er og bliver ufrugt­
bar, indtil de stadelige Salte blive udvastede af flere Aars Nedbor 
—  naturligvis efterat Jorden forud er bleven saa udgroftet, at 
det faldende Regnvand, medtagende de oploste Salte, kan trange 
ned i  Undergrunden, og Madjorden paa denne Maade befries fra 
de for Planterne stadelige Stoffer, af hvilke den var opfyldt. 
Efterhaanden kan saaledes ogsaa denne Jord gjores frugtbar. 
H ertil udfordres imidlertid:
1) Draining, saa at Saltene kunne udvaskes,
2) Bearbejdning fornemmelig i Overstorpen; ved dybere Be­
arbejdning fores raa, endnu med skadelige Salte opfyldt 
Jord op i  Madjorden, og Vegetationen forsvinder,
3) ved Jsaaning af Klover og G ra s  samt Jordens Udtagning 
t i l  fleraarig G rasn ing . Grasset og Klsverne ere mindre 
nojeregnende med Jordens Saltholdighed end Sadarterne og 
trives ret godt i  saadan Jord , naar Saltholdigheden fo r­
mindskes noget. Hvede, B yg  og Rug ere derimod hermed 
meget folsomme; Havre er mere nsjsom, og man bor derfor
4) paa saadan Jord  fo rtrinsv is  dyrke Havre, in d til Jorden er 
bleven fuldkommen udvasket og udluftet, og derved tjenlig for 
de mere kjalne Sadarter. Endelig burde
5) saadan Jo rd  kalkes. Den skadelige svovlsure Jernforilte om­
dannes ved Kalkningen t i l  svovlsur Kalk (G ips), og ved 
forsget I ltn in g  omdannes samtidig herved Jernforilten t i l  Jern- 
tveiltehydrat. Begge disse nye Forbindelser (Gipsen og Jern- 
tveiltehydratet) ere ikke skadelige, men tvertimod i  visse Ret­
ninger gavnlige fo r Vegetationen, og den forud ordentlig 
udgrsftede og dyrkede Jord  bliver efter Kalkningen snart 
sund og frugtbar og kan derefter behandles som almindelig 
gammel Agerjord.
Det naste Sporgsmaal paa Dagsordenen:
„ H v o r l e d e s  dy r kede K j eer -  og M o s e j o r d e r  b o r  b e ­
h a n d l e s  f o r  a t  k u n n e b e v a r e  der es  F r u g t b a r h e d ? "  
indlededes af Akademiets Sekretar, Professor A r r h e n i u s ,  som 
fremhævede, hvor urigtig den Opfattelse er, at man kan vedligeholde 
Frugtbarheden af de dyrkede Mosejorder ved gjentagne Afbroendinger. 
Efterat man paa denne Maade havde erholdt flere eller feerre —  
i  Begyndelsen meget rige og lonnende —  Afgroder, vare de dyrkede 
Mosejorder dog snart blevne ufrugtbare og maatte da som oftest 
udlagges paa Grund af deres Ufrugtbarhed. Ved at den sverste 
frugtbare Jo rd  var bleven afbrandt, og Asken derefter var fortceret 
af de forste Afgroder, var Jorden bleven blottet fo r Plantenaring 
og —  ufrugtbar. A f b r a n d i n g  af  s a a d a n  J o r d  b u r d e  kun 
ske o ed f s r s t e  O p d y r k n i n g ,  og her var den tilfu lde paa sin 
P lads for at bortrydde den sejge Mosskorpe med Stubber, R o r 
og Grene m. m., som kunde findes paa Dyrkningsstedet; naar 
Jorden efter Afbrændingen (forst na turligvis behorig udgroftet) 
tilsaaedes med S a d  og derefter udlagdes t i l  G ra s , havde man i  
Almindelighed erholdt gode Afgroder i  forste Rotation. For og- 
saa i  Fremtiden at kunne erholde Saadanne, burde den dyrkede 
Jo rd  ikke brandes mere, men behandles skaansomt. Superfosfater 
og Kalisalte (af disse fornemmelig svovlsur Kalimagnesia) vare 
meget at anbefale som G jsdning paa den dyrkede T o rv - og 
Mosejord, som netop ved saadan G jsdning kunde ophjalpes t i l  
stor og vedvarende Frugtbarhed. Vare de dyrkede Mosejorder saa- 
ledes beliggende, at man uden for store Bekostninger kunde tilfsre
dem Ler og Sand, eller endnu hellere Mergel, da burde dette 
ikke undlades.
Ved Paaforsel af disse S to ffe r forbedres iscrr Mosejordens 
fysiske Egenskaber. H vor der findes Adgang t i l  grovt Feltspat­
sand, var dette et ypperligt S to f  t i l  Mosejordens Forbedring; 
Ler og Moergel ligesaa, hvor man uden fo r store Bekostninger kan paa- 
fsre det. Ved Paaforsel af Sand, Ler og Mcergel bliver Mose- 
jorden —  naar den erholder disse S to ffe r i tilstrækkelig Moengde
—  fastere og fryser ikke op om Vinteren; den bliver tillige  rigere 
paa mineralste S to ffe r og forsynet med Plantefode af de Vestand­
dele, som findes i  Sandet, Leret og Margelen. E fter at dyrkede 
Mosejorder saaledes ere blevne jordblandede, spores altid en storre 
Frugtbarhed, og Afgrsderne blive meget sikrere. Endnu mere kan 
Frugtbarheden paa saadan Jord  forhsjes ved passende Gjodning. 
Heldigvis behsves hertil ikke den kostbare kocelstofholdige G jodning. 
T o rv - og Mosejord indeholder nemlig fra */s t i l  2 "/g Kvoelstof, 
og naar dette bliver g jort tilgangeligt fo r Planterne, saaledes som 
det skeer ved Dyrkningen, saa have Planterne a lt hvad de behove 
af Kvalstof i  selve T o rv - og Mosejorden. Denne Jord  er ogsaa 
saa rig  paa M u ld , at der ikke behsves nogen S taldgjodning for 
at vedligeholde M ulden. Fosforsyre og K a li ere de G ø dn ings­
stoffer, som de dyrkede Mosejorder trange mest t i l,  af hvilken 
Grund Benmel, Superfosfat og Kalisalte formaa at holde de dyr­
kede Mosejorder i  fu ld Kraft.
Rige Afgrsder saavel af S a d  som af G ras  og Rodfrugter, 
kunne indvindes af Mosejorder, der behandles paa denne Maade. 
De ere ogsaa, naar de behandles rig tig , meget mere vard, end 
man h id til har antaget, og kunne bidrage betydelig t i l  at ophjalpe 
den gamle Agermarks Frugtbarhed derved, at man ved de dyrkede 
Mosejorder bliver sat istand t i l  at holde storre Besatning, og der­
ved erholder rigeligere Hjalpem idler t i l  den gamle hojereliggende 
Agermark af det, som denne netop behsver, nemlig rigelig S ta ld ­
gjodning. D e t maa ikke glemmes, at Kalkning eller M crrg ling 
af de dyrkede Mosejorder aldrig bor forsommes. Ved T id  efter 
anden at forny Kalkningen, vinder denne Jord  temmelig betydelig. 
Sm uldringen og Forraadnelsen af de i  Jorden indblandede Stubbe, 
Planterodder o. a. L. paaflyndes, og de disponible Næringsstoffer 
forsges derved. Den altid paa saadanne Jorder, idctmindste i 
Undergrunden, forekommende frie Humussyre mattes og omdannes 
fra  stadelige t i l  nyttige S to ffe r for Planterne; det samme skeer 
med den svovlsure Jernforilte , som er saa almindelig i  Mosejorder,
—  og Anvendelsen af Kalk paa dyrkede Mosejorder medforer saa­
ledes altid store Fordele, men behsver ikke fo r efter langere T ids  
Forlob at gjentages. I  Forbindelse med det Anfsrte oplaste
Sekretaren et Brev fra Rigsdagsmand Liss O l Larsson i 
Vestannor, hvilket Brev indeholder Meddelelse om tvende af Brev­
skriveren udforte Moseopdyrkninger, som vare blevne frugtbargjorte 
ved Tilforsel af Sand.
I  M o d e t  den 24.  S e p t b r .  1 8 7 7  blev folgende S po rgs- 
maal diskuteret: „ H v i l k e  R e s u l t a t e r  ere op na ae de  paa  de 
stcerkere J o r d e r  ved B e a r b e j d n i n g  i  O v e r f l a d e n  e f t e r  
R o s e n b e r g - L i p i n s k y ' s  M e t h o d e ,  og med den a f  h a m  
k o n s t r u e r e d e  P l o v . "  Diskussionen herom indlededes af H r. 
H j a l m a r  K y l b e r g ,  som paa det Varmeste anbefalede denne 
P lov og meddelte sine Erfaringer desangaaende. Ved at holde 
Jorden los i  Overfladen ved Benyttelsen af den navnte P lov 
kan man senere naarsomhelst foretage dybere P lo jn in g , og 
den almindelige Efteraarsplsjning af Brakmarken kan und- 
gaaes, naar man om Foraaret benytter den navnte P lov og 
siden, efter nogle Ugers F orlob , foretager den dybere P lo jn ing . 
T i l  Foraarsbrug var den sardeles hensigtsmassig og gav gode 
Resultater, idet den lsse, bekvemme og paa Fugtighed rige M a d ­
jord afgav fortrin lige Betingelser t i l  Sadens S p irin g  og Udvikling. 
—  H r. A . O d e l b e r g  havde ogsaa benyttet denne P lo v , men 
maatte beklage, ikke at vare kommen t i l  de samme Resultater som 
den foregaaende Taler. Paa starke Jorder som de, der findes 
ved Enskede, havde denne P lov viist sig a ltfo r svag og ikke kunnet 
udrette det tilsigtede Arbejde. Bortseet fra  dette, fremhavede H r. 
Odelberg det urigtige i  at undlade Efteraarsplojningen i  Brakken. 
Efteraarsplojningen var i  Sardeleshed paa starke Jorder af aller- 
storste Vigtighed og Betydning. Netop ved denne bliver Jorden 
i  lang T id , hele Efteraaret, Vinteren og Foraaret, udsat for 
Luftens velgjsrende Indflydelse i  langt stsrre G rad, end naar 
Jorden bliver liggende u ro rt og ikke efteraarsplsjes. Ganske vist 
indvirker ogsaa i  sidste Fald Atmosfaren paa Jordens O plosning 
og F orv itring , men i  langt mindre Grad, end naar Jorden plejes 
op og med en langt stsrre Overflade udsattes fo r Atmosfarens 
Indflydelse; ved det Vand, som den plojede og lose Jo rd  indsuger 
om Efteraaret og Vinteren, og som afvexlende fryser og igjen op- 
toer, flornes Jorden endnu mere og forvitres langt bedre, end 
naar den bliver liggende u ro rt og fastpakket, og det er netop ved 
denne F orv itring  og ved Optagelsen af de frugtbargjorende S toffe r, 
som i  rige lig t M a a l tilfores af Nedbsren og Atmosfaren, at den 
paa denne Maade brakkede Jord  frugtbargjores i  saa hsj Grad, 
og hvoraf Virkningen viser sig ved den kommende Afgrsde. H e rtil 
kommer endvidere, at en saaledes omhyggelig efteraarsplsjet Jo rd  
om Foraaret, naar Foraarsarbejdet skal paabegyndes, ligger to r 
og bekvem t i l  at modtage Saden, t i l  hvilken man kun behsver at
agerflabe * )  og derefter riedharve Sadekornet, og den paa denne 
Maade nedlagte Sced spirer hurtig og voxer godt til, fordi den netop 
er nedlagt under saadanne Betingelser, som bedst befordre dens 
videre Udvikling og Fremgang, i  Særdeleshed naar den saaledes 
behandlede Jord tillige har nogen Undergrundsfugtighed, som da 
tranger op i  Overfladen og fatter den spirede Sad i Stand t i l  
at trakkc den nodvendige Naring af Madjorden. Ved Anvendelsen 
af Lipinfky's Maade, hvorved Efteraarsplojningen udelades og kun 
Overfladen bearbejdes om Fomaret, risikerer man dels, at denne 
Bearbejdning af Overfladen slet ikke kan lade fig udfore paa starke 
Lerjorder — Taleren forklarede, at dette havde fundet Sted ved 
Enfkede, hvor den starke, ikke efteraarsplojede Jord om Foraaret 
strax bliver saa tor og fast, at den ikke kan bearbejdes med den 
navnte Plov, som ved Forsog herpaa strax var gaaet istykker —  
og dels, hvor Skralleplsjningen med Lipinfky's Plov kan finde 
Sted, at det udsaaede Korn aldrig spirer eller i  hvert Fald hurtig 
visner bort i  den tynde hurtig udtsrrede Overflade af kun 1 a 2 
Tommers Dybde, som man med Lipinfky's Plov bereder for 
Saden t i l  at spire og voxe i. Den i  Overfladen Isse Jord ud- 
tsrres hurtig, og den fremspirede S ad gaaer fuldstandig bort i 
vore i  Mellcm-Sverrig sadvanlige tsrre Foraar; det er derfor 
ikke underligt, om Resultatet af denne Foranstaltning bliver M isvaxt 
det ene Aar efter det andet. Hermed havde Taleren dog ikke villet 
sige, at Rosenberg« Lipinfky's Skralleplov ikke under visse Om - 
standigheder var anvendelig t i l  at losne Overfladen for en derefter 
folgende dybere Plejning, men denne maatte ikke opsattes eller 
undlades, hvad den Rosenberg-Lipinfky'fke Methode arbejdede hen 
t i l,  hvilket var urigtigt. De Misvaxter, som dkine ensidige 
Fremgangsmaade kun altfor tydelig paa sine Steder havde for- 
aarsaget, vare et talende Bevis for Systemets Ubrugelighed. Des­
uden paaviste H r. Odelberg, at den nodvendige Skorning af 
Jordens Overflade —  hvilket frembsd Fordele, der ikke kunde be­
strides —  meget godt lod sig udfore af vore gamle Redskaber: 
A g  e rs la b  eren og H a rv e n ; Agerslaberen var et af vore 
aldste og t i l  Foraarsbrug bedste Redskaber; den var uundvarlig, 
naar den blev rigtig anvendt og var vel konstrueret. Den gjorde 
godt Arbejde med mindre Bekostning end nyere, dyrere og starkt 
lovpriste Redstaber og fortjente ikke at sattes t i l  Side eller fo r­
dommes, som den blev af Mange, der oversaa dette gamle, prsvede 
Redflabs Fortjeneste for de mange ny og forroste Redstaber, som 
dog ofte maa kasseres, fordi de ikke svare til, hvad der er blevet
Agerslaberen er et i  S ve rrig , Belgien og flere Steder i  T yd flland  be- , 
nyttet Redflab (se T id f lr .  f. Landokonomi 2. B . S . 109).
lovet af dem, og ofte lede t i l  Misgreb, som have draget ubehagelige 
Fslger efter sig.
Akademiets Sekretcer, Professor A r r h e n iu s ,  erindrede om 
og varede imod det Misgreb, der ofte er begaaet med Rosenberg- 
Lipinsky's Plov. Han troer dog, at den i mange Henseender fo r­
tjener Opmærksomhed og kan gjore Gavn, naar den anvendes rigtig. 
Han var enig med H r. Odelberg i den Anskuelse, at Efteraarsplsj- 
ningen ikke kunde eller burde undlades isår ikke paa stoerke Jorder, 
og at en saadan Undladelse vilde stoerkt indvirke paa det kommende 
Aars Afgrsde. Som et Exempel paa at den Rosenberg-Lipinsty'fke 
Plov ogsaa har sine Fortrin, anfsrte han, at den med stor Fordel 
kan anvendes, hvor man efter Grsnfoder v il saa Vintersoed, idet 
Jorden, strax efter at Grsnfoderet er hostet, Issnes ved en Skum- 
plsjning, saaledes at den senere let kan plejes og bearbejdes for 
Vintersæden; ligeledes havde man blandt andre Steder ogsaa i 
Skaane med stor Fordel benyttet bemeldte Plov t i l  at flrcelleploje 
nylig afhostede Marker, som det fslgende Aar skulde anvendes t i l  
Rodfrugter. Ved Skrcelleplojning med den ncronte Plov, strax 
efter at Afgroden var fort bort fra Marken, og forend Jorden 
var bleven fortorvet, var denne bleven los og bekvem; Ukrudet 
havde da spiret og var senere blevet kvalt ved den dybere Plsjning 
om Efteraaret, saa at Rensningen og Renholdelsen af Rodfrugterne 
det fslgende Aar kun havde krawet meget lid t Arbejde, imod hvad 
der ellers fordres, naar der ikke er foretaget den ncevnte Skrcelle- 
plojning. Rosenberg-Lipinsky's Plov kunde saaledes i sidstncevnte 
Henseende som og i  adskillige andre vare t i l  megen Gavn, og man burde 
derfor ikke fordomme Redstabet, som ganske vist kunde misbruges 
som saa mange andre, selv det Allerbedste. Misbrugen beroede 
efter Talerens Mening mest paa Ukjendstab til, eller, efter vore 
Forhold, urigtig Anvendelse af Rosenberg-Lipinsky's System for 
Jordens Behandling, hvilken ikke er eller kan vare ens for al 
Jord eller for alle Klimater.
I  Modet den 15de Oktober fandt en Diskussion Sted om 
„ H v o r v id t  der her i Lande t f in d e s  S ta m m e r a f gode 
M a lk e k o e r ,  og ved h v ilk e  M id le r  man bedst kan fre m ­
elske en god M a lk e -R a c e  a f in d e n la n d sk  A v l" ?  D iskus­
sionen herom indlededes af Hr. J u b l i n - D a n n fe l t ,  som mente, 
at der ikke her i Landet (i Sverrig) fandtes nogen Kvag-Race, der 
knnde kaldes indenlandsk undtagen den Nordlandfle eller saakaldte 
Fjeldrace, og at det ovrige Hornkvag, som findes i  Soerrig, enten 
bestod af rene fra Udlandet indforskrevne Kvagracer eller af 
Blandinger af forstjellige Racer med den her almindelige Kvoeg- 
race, hvilket var det mest almindelige i Syd- og Mellem-Sverrig. 
Ved disse Krydsninger af det indenlandske og det t i l  forstjellige
Tider fra Udlandet indfsrte Kvag, var det gode Kvag, som nu 
fandtes, fremkommet, men nogen udpraget konstant Race var endnu 
ikke opstaaet ved denne Krydsning af det her i Landet hjemme- 
hsrende Kvag og det fra Udlandets forskjellige Egne i Tidernes 
Lob hertil indfsrte fremmede Kvag, hvorfor man cgsaa nisten 
alle Steder kun fandt Blandinger af forskjellige Racer uden nogen 
Ensartethed.
Im id lertid  savnede man dog ikke gode Malkekoer imellem det 
nuvarende svenske Hornkvag, og som Exempel herpaa skal navnes 
Stromsholmsracen, der stammer fra Kvag, som er indfort t i l  
Sverrig under Kong Carl X I. I  Smaaland og Skaane samt 
flere andre Steder findes der ganske godt malkegivende Kvag, og 
det er ikke sjaldent, at man her traffer paa Ind iv ider, som i 
Malkeydelse fuldt ud kunne maale sig med de bedste indfsrte Malke­
koer, men det var kun sjaldent, at faadanne D y r fandtes, og i 
deres Bygning og Evne t i l  at samle Kjod lode de meget tilbage 
at onfke. Ved de Stam-Hollanderier, som oprettedes i Slutningen 
af 1800 og Fyrrerne, samt ved de D y r af Udlandets gode Racer, 
der i  de senere Aar vare indforte hertil, var Hornkvaget her i 
Landet blevet betydelig forbedret, og ved at krydse de bedste inden­
landske Malkekoer med Tyre af en passende udenlandsk Race, var 
en yderligere Forbedring af Landets Kvagbestand ivarksat. —  
Hvad den sidste Del af Spsrgsmaalet angaaer, nemlig ved hvilke 
M id ler man bedst kan fremelske en god Malke-Race af indenlandsk 
A v l,  var Taleren af den Anskuelse, at der ved de forskjellige 
Landbrugsskoler burde lagges mere Vind paa at holde stsrre 
Stammer af indenlandsk Kvag, som kunde uddannes videre ved 
omhyggelig Pleje og Behandling, og at der herfra henfigtsmasfigst 
kunde spredes T illagsdyr af de forskjellige Stammer ud i de for 
dem mest passende Egne, samt at der fra Husholdningsselskaberne 
(Landboforeningerne) burde udloves og udbetales Pramier t i l  de Ejere, 
som opdrattede Stammer af godt indenlandsk Kvag, og som i  det 
Hele taget kunde fremvise vclpassede Kvagbesatninger, hvorimod 
enkelte D y r ikke burde pramieres. Endelig burde navnte S e l­
skaber distriktsvis udsatte Pramier for Tyre , ligesom det finder 
Sted for Hingste, og bidrage t il,  at Tyre af anerkjendte Racer 
bleoe udstationerede rundt omkring i  Landet, da Kvagavlen netop 
herved vasentlig vilde ophjalpes og foradles.
Hr. A. O d e lb e rg  kunde ikke i A lt vare enig med det af 
den foregaaende Taler Anforte. Han formente, at det ikke alene 
var ooerflodigt, men endogsaa fladeligt, at der indfsrtes fremmed 
Kvag, og at Landet herved langtfra havde vundet, men snarere 
tabt, thi vi havde nu ikke nogen ensartet Kvagbestand, men en 
Blanding af alle S lags forskjellige Racer, ofte svage og daarlige
D yr i Stedet for den haardfore og uncrgtelig ligesaa mcrlkegivende 
Kvægbestand, som der for fandtes i Landet, men nu forgjaves 
sogtes de fleste Steder. Han havde altid varet imod Jndforsel 
af fremmed Kvag, som, selv om det fandtes at vare udmarket i 
de Lande, hvorfra det hentedes, snart forandrede sig hos oS, fordi 
vort Klima og ovrige Forhold ikke vare lige med Udlandets, og 
alle Husdyrenes Egenstaber altid vare afhangige af de ydre For­
hold, hvorunder de leve. V i burde derfor omhyggelig benytte, 
hvad vi havde, og ikke blande vort indenlandske Kvag med uden­
landste Racer; men ved noje Udvalg og hensigtsmassig Opdroet 
soge at danne vore egne Kvagstammer, som nok skulde vise sig 
at vare langt vardifuldere end de udenlandske, eller de B lan­
dinger, fom fremkomme ved Krydsning af de fremmede Racer 
med vort indenlandske Kvag.
H r . C ederb  o rgh , Larer i Husdyrbrug og Mejerilare, mente, 
at der i det nordlige Sverrig fandtes godt malkegivende Kvag, 
nemlig den dervarende saakaldte Finske- eller Fjeldrace, som tillige 
ydede sardeles fed M alk, af hvilken man erholdt et stort Sm or- 
udbytte. —  Denne Koagrace, den saakaldte Fjeldrace, ansaa 
Taleren for at vare sardeles passende for de nordlige Egne. 
Muligen kunde dens Kropbygning forbedres ved Krydsning med 
Allgauer-Racen. Andre Steder i Landet fandtes der ogsaa hist 
og her malkerigt Kvag, men dette var nu saa blandet ved ure- 
gelmassig ordnede Krydsninger, at den gamle gode Kvagbestand, 
som Landet tidligere havde, nu nappe fandtes nogetsteds. Saaledes 
var den i Westmanland gamle og med Rette vel ansete S trom - 
Holms-Race, der var dannet af D y r , som under Kong Carl X l. 
blev indfort hertil fra Ditmarsken, og som var kjendt og agtet 
som en god Malkerace, nu bleven saa blandet, at del var et 
Sarsyn at finde nogen stsrre, ren Stamme af denne i Tidernes 
Lob her akklimatiserede Race, siden der i disse Egne var bleven 
indkjobt flere forskjellige Kvagracer, fornemmelig Ayrshire-, Angler-, 
Allgauer- og Ostfrisifle-, som vare blevne anvendte t i l  Krydsning 
med Stromholmsracen og Lehnets ovrige Kvag. I  Wermland 
findes den meget ansete Cathrinebergrace, dannet af D v r af Tees- 
waterracen, som i Begyndelsen af Fyrrerne indfortes hertil fra 
England af Grev David Frolich; denne Race findes endnu t i l ­
dels ved Cathrineberg og Molnbacka samt i Egnen deromkring, 
ligesom den nu ogsaa findes i Omegnen af Arboga, efterat de ved 
Cathrineberg benyttede Tyre vare blevne flyttede t i l  Frotuna og 
Rofors ved Arboga. I  Nerike findes der ved Stjernsund, Laxaa 
Latorp o. fl. Ejendomme meget gode Stammer af Wallaholms- 
Racen dannet af S tatsraad, senere Landshofding Jonas Wvern 
ved Krydsning af Jorkshire- og Ayrshire Racer. Paa Stjern-
sund findes der af denne Race en Stamme af c. 100 Kreaturer. 
Men i Almindelighed havde man ved urigtige Krydsninger for­
styrret den indenlandske Kvægbestand, og denne bestod derfor ru  
paa de allerfleste Steder af en saa broget Blanding af i Udseende 
og Egenstaber ulige T y r ,  at det var hsjst beklageligt, om en 
saadan tankelas Fremgangsmaade, som hidtil havde fundet Sted, 
fremdeles skulde fortsattes. H r. Cederborgh udtalte sig faaledes 
hovedsagenlig overensstemmende med H r. Odelberg, holdt paa 
Varetagelsen og yderligere Foradling af den gode indenlandske 
Kvagbestand, som endnu findes i Landet, samt stemmede overens 
med H r. Dannfelt i, at Husholdningsselskaberne burde udsatte 
Pramier for vel rogtede Stalde med Besatningcr af indenlandske paa 
Stedet opdrattede T y r. Ved Landmandsmoderne burde Udstil­
lingerne og Pramieuddelingerne ordnes faaledes, at de for de 
Bessgende vare fuldt oplysende og larerige, hvilket fornemmelig 
kunde ske derved, at der ved Pramieuddelingcn gjordes Rede for, 
hvad der var at bemarke ved de forstjellige D y r, saavel deres 
gode som slette Egenstaber, saa at Deltagerne i Modet derefter 
kunde danne sig en motiveret Bedommelse af de pramierede D yrs 
Fortrin fremfor de D yr, som ej fandtes pramievardige eller 
egnede t i l  at udmarkes med haderlig Omtale.
H r. D a n n fe lt  svarede paa d'Hrr. Odelbergs og Ceder- 
borghs Bemarkninger, at det vist ikke kunde bestrides, at KvagetS 
Behandling her i Landet nu stod paa et ganske andet og hojere 
Standpunkt end for den T id , da Slats-Hollanderierne hos os 
oprettedes. Om end adskillige af de Kvagracer, som vare blevne 
indforte, ikke havde svaret t i l  de narede Forventninger og ej havde 
ledet t i l  det Resultat, som var tilsigtet, saa var der andre, som 
meget vcesentlig havde bidraget t i l  at forbedre Kvægavlen her i 
Landet, og at fordomme alle Krydsninger mellem de forstjellige 
Kvagstammer eller Racer var det samme som at ignorere de E r­
faringer, som alle Kulturlande give os, nemlig, at de bedste Kvag- 
racer, man kjender, ofte ere fremkomne ved Krydsninger. Det er 
netop paa denne Maade, at de bedste Kvcrgracer dannes, og 
endnu den Dag idag ssger man overalt i Verden at forbedre 
Kvcegavlen ved at indfore Race-Dyr fra England, Skotland, 
Holland o. fl. Lande.
Det er altid urigtigt at forsomme at tilegne sig det Bedre, 
hvor dette findes og sees at overgaa, hvad man allerede har. 
Dette udelukker dog ikke, at man bibeholder og ved T illag  soger 
at uddanne og foradle de Kvagracer, som allerede nu findes her 
i Landet, og Taleren havde derfor ligeledes forestaaet, at der ved 
Landbrugsskolerne burde holdes rene svenske Kvagracer ved Siden 
af de udenlandste.
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Men naar det befandtes, at der kunde afhjalpes Fejl ved 
Indblanding af udenlandsk B lod , og det tilsigtede M aa l derved 
hurtigere opnaaes, burde dette ikke undlades, og en saadan An­
skuelse burde ikke misdommes, thi det var Noget, som altid var 
fkeet og fremdeles altid maatte ske, naar man ved Foradlingen 
af D y r v il naa et Resultat, som maaske ad anden Vej ikke vilde 
kunne naaes for efter flere Menneskealderes Forlob og maaske 
aldrig.
H r. A r rh e n iu s  var i Hovedsagen enig med H r. Dannfelt 
og bemarkede, at der fandtes gode moelkegioende Kvoegracer her i 
Landet. Saaledes var den af H r. Cederborgh forannævnte nord- 
landske, sædvanligvis kullede, Fjeldrace meget moelkegioende, og 
Taleren havde for flere Aar tilbage seet ndmcrrkede Malkekoer af 
denne Race hos afdsde Provst Holm i Sjcelevad i  Westernorlands 
Lehn. Det var en bekjendt Sag, at disse D yr, naar de blive godt 
passede og have erholdt rigelig Fode i den T id , de have staaet 
paa S ta ld , paa Fjeldgrasgangene give et, efter deres Stsrrelse, 
meget rig t Malkeudbytte og en fed M alk. Naar de derimod 
blive forte ned paa Sletterne og der underkastede andre Forhold, 
bevarede de ikke altid de samme Ejendommeligheder. I  Mellem- 
og Syd-Sverrig  var Kvoeget meget uensartet, hvilket var en 
Folge af, som foran ncevnt, altfor mange, ofte uden Sagkundskab 
foretagne Blandinger af forskjellige Racer. Dog traffes der lige­
ledes her ikke sjcrldent Koer, som ere ganske udmcerket malkeydende, 
samt Stammer af svenske D yr, som med Ensartethed forene 
fremragende Race-Egenskaber. Som saadanne naonte Taleren 
den af H r. B . Meijer paa Marielund i Kristianstads Lehn op­
drættede, og ved eget T illag  dannede, sardeles gode Kvagbesatning, 
der var sort, undertiden med nogle hvide Aftegninger, hvilken 
Kvagbesatning afgav et talende Bevis paa, hvorledes man ved 
Foradling af svensk Kvag kan danne Stammer og Racer, der, 
opfodte her og saaledes fra Fodselen vante t i l  vore hervarende 
Forhold, fremvise Resultater, som nappe lode noget tilbage at 
onske. Saadanne Stammer, som gjeme kunde kaldes svenske, 
fordi de, ligesom den nysnavnte, ere opdraltede her i  Sverrig, 
findes som bekjendt ogsaa paa en og anden Ejendom bos os, og 
ved det sidste Landmandsmsde i  Norkoping fremviste H r. Direktor 
R . Georgii paa Waderbrunn i  Sodermanlands Lehn og Hr. 
Ritmester P . Liedberg paa Eriksdal i Malmshus Lehn smukke 
Flokke svensk Kvag. I  det sidstnavnte Lehn, saavelsom paa flere 
andre Steder i Landet, findes blandt den saakaldte „Herregaards- 
race" (det v il sige det Kvag, som er opfodt paa og findes paa 
Herregaardene eller hos de stsrre Ejendomsbesiddere) udmarkede
D y r ,  som i  Henseende t i l  Malkeproduktion ingenlunde staa t i l ­
bage for de Kvagracer, der i  de senere Aar ere indforte fra Ud­
landet. Som Exempel herpaa navnte H r. A. det udmarket 
smukke Resultat, som man havde naaet ved Alnarps Landbrugs­
institut med D y r af Landracen, indkjobte som Kvier 1873 t i l  
Institutet af Forstanderen. Der var ia lt kjobt 17, og af dem 
kalvede de 15 i 1874, hvorimod de to forst i  1875. I  den 
Beretning, som er udgivet fra Alnarps Landbrugsinstitut for 
Aaret 1876, anfores folgende om disse D yrs Udelse:






— 153 571 633
— 154 604 527
— 155 443 745
— 156 882 1247
— 158 640 472
— 159 675 1097
— 160 622 576
— 161 789 . —
— 162 691 870
— 163 397 653
— 164 943 1033
— 165 797 1053
— 166 798 —
— 167 — 916
— 168 — 857
— 169 660 796
I  Gjennem-
snit . . .  610 796
1876. d. 2/1 1876. Ctnr.
1013 8,eo
797 10,so













N r. 160, 161 og 166 vare blevne solgte t i l  hojere P ris , end de 
havde kostet i Jndkjob. Kjoberne agtede at anvende dem t i l  
Tillcegsdyr.
Beregnes Malken i  Forhold t i l  den levende V ag t, saa 
havde disse svenske Koer i Aaret 1876 syv Gange givet deres 
egen Vagt i  M a lk, eller for hver 100 Pd. levende Vagt 714 Pd. 
M alk. Den bedste af dem, N r. 164 , som ia lt gav 1823 Kan­
der M a lk  i  1876, har fra den 12te December 1875 t i l  den 
13de December 1876 givet ikke mindre end 1909 Kander eller
* )  O m tren t —  3 danste Potter.
12,026,7 Pd., som, da den levende Vcrgt er 1070 Pd. giver en 
Mælkeproduktion af 11,2 Gange Dyrets egen Vagt.
Senere er der ligeledes blevet indkjobt svenske Koer og Kvier 
t i l  Jnstitutet, navnlig i Efteraaret 1875, og de bedste af dem 
bave ydet folgende:
Nr. 175 Kvie, kalvede 1875, gav i 1876 1061 Kdr., lev. Vagt 6,so Ctn.
— 178 Ko. — 1876, — 1150 — 8 ,v o  —
— 179 do. — " / "  1876, — 1010 — 9,c»o —
— 187 do. — -°/,i 1876, — 1150 — 8 , ,o  —
— 190 do. — "/>° 1876, — 1392 — 8 ,4 0  ---
— 192 do. — " / "  1876, - 1020 — 7,00 —-
I  Gjennemsnit. . 1130,» Kdr. lev. B. 7,,7 Ctn.
I  Vcrgt bliver Gennemsnittet pr. Ko saaledes 7869 Pd., 
dvilket paa 1 Ctn. levende Vcrgt giver 9 Ctn. Mcrlk. I  det 
Hele taget have 45 indkjobte svenske Koer i  Gjennemsnit vejet 9,s 
Ctnr. og giver 927 Kander Mcrlk aarlig.
Professor Nathorst slutter sin foranncrvnte Beretning med 
folgende Udtalelse: „A t de i denne Egn i Regelen omhyggelig ud­
valgte svenske Koer, naar de ere bleone vel fodrede, have givet et 
Mcelkeudbytte, som ikke alene kan maale sig med en hvilken som 
helst anden Race, men endogsaa overgaser de fleste, synes at frem­
gås af disse Resultater. —  T il  at producere Kjod ere de dog 
svage og overgaa ikke Anglerracen, for hvilken de ingenlunde staa 
tilbage hvad Mælkeproduktionen angaaer."
„M a n  maa dog ikke tro , at disse smaa Koer ere sardeles 
lette at fodre. De have faaet samme Ernaring som Korthornskserne 
og have dog holdt sig ved langt ringere Hnld end disse. Foderet 
har bestaaet af 10 Pd. H o, 6 Pd. Kraftfoder og 2— 3 Fjer­
dingkar Foderroer daglig for hvert D y r , og Sommerfoderet har 
bestaaet enten af Sylrgrcrs eller Agergrces, eller ogsaa ere de blevne 
staldfodrede med en Blanding af Havre, B yg , ALrter og Vikler. 
Hvad angaaer disse svenske Koers B ard i som T illagsdyr, saa er 
det for tidlig endnu at falde nogen Dom herom, thi forsi efter 
at man ved Alnarp er bleven bekjendt med deres V ard i som 
Malkekvag, har man begyndt at lagge Kalvene t i l ,  og der maa 
saaledes selvfolgelig gaa flere Aar, inden den rette V ard i af denne 
Avl kan bestemmes. A t de imidlertid afgive en god Stamme t i l  
Foradling, synes dog at vare mere end sandsynligt."
I  disse Udtalelser samstemmede Hr. Arrhenius og tilfojede, 
at naar Tillagskalvene af disse svenske D y r blive omhyggelig ud­
valgte og henfigtsmassig opdrattede, kan der vist ingen T v iv l 
vare om, at de ville blive gode Malkekoer. Men det var af
stsrste Vigtighed, at man ikke oversaa Nsdvendigheden af stedse at 
holde et vaagent L je  med Tillcrgsdyrene, saa at kun de, som v ir­
kelig havde udmarkede Betingelser for at blive gode Malkedyr, 
bibeholdes, thi imellem de bedste Kvcrgracer fodes undertiden Kalve, 
som ikke ere vcrrd at lagge til, og en af de storste Fejl, som er 
begaaet ved Statens Stamhollcenderier, har netop varet den, at 
det i  Reglementet har varet paabudt, at a lle  Kalvene skulde lag­
ges t i l ,  hvoraf Folgen har varet, at mange mindre gode D yr, 
som burde have varet slagtede, ere blevne lagte t i l  og som T il-  
lagsdyr spredte rundt omkring i  Landet t i l  Skade for de frem­
mede Koagracers Anseelse samt t i l  Skade for Kvagavlens Frem­
gang heri Landet. Valget af T illagsdyr saavel af den omtalte 
svenske Race som af alle andre Kvagracer er en Sag af den 
allerstorste Vigtighed, men naar man strengt iagttager et saadant 
Valg og strax udskyder alle mindre gode Individer, samt paaseer, 
at Opfodningen skeer paa den bedste Maade for Uddannelsen af 
gode Malkekoer, tor man med Rette haabe, at man af det gode 
Materiale, der nu  findes her i Landet, kan opdratte gode Malkeracer, 
der fuldt ud kunne svare t i l  Landmandens Linsker og Forventnin­
ger. De smukke Exempler, der ere anfsrte fra Alnarp, vare et ta­
lende Bevis paa, at svensk Kvag, der fornuftig er udvalgt, kan, 
hvad Malkeydelsen angaaer, godt staa ved Siden af det bedste 
udenlandske Kvag. Det Materiale, vi allerede nu have i vor 
Hcrregaardsstamme, hvortil de indkjobte D y r paa Alnarp formo­
dentlig henbore, er saa godt, at vi ikke behove at soge noget an­
det. Lad saa vare, at dette er fremkommet ved Indblanding T id 
efter anden af fremmed Blod —  de fra en vis Side saa ilde an­
skrevne Stamhollanderier ved Siden af de fra Udlandet privat 
indkjobte D y r have bidraget ikke saa lid t t i l  Dannelsen af dette 
Materiale — , men vi ere dog heldigvis nu i Besiddelse af det, 
og vi kunne kalde det svensk, fordi det Kvag, hvorom her er T a ­
len, igjennem flere Generationer er bleven fsdt og opdrattet her 
i Landet og derved er bleven vant t i l  vort Klima, vore G ru s ­
gange og vort Foder. V i maa derfor benytte os af dette M a ­
teriale t i l  vor Kvcegavls videre Udvikling og Foradling, og, saa- 
fremt det findes nodoendigt, ved H ja lp  af Indblanding af frem­
med Blod soge at afhjalpe forfkjellige Mangler f. Ex. daarlig 
Kropbygning, men vi maa da med stsrste Omhyggelighed valge 
de mest passende udenlandske Racer t i l  denne Krydsning og ikke 
fortsatte den langere end nodoendigt, d. o. s. t i l  det tilsigtede 
M aal er naaet. V ort Land oil saa i  Fremtiden kunne glade sig 
over at have egne Kvagstammer saa gode, som de kunne snskes, 
og fuldt ud javnbyrdige med dem, som blive indforte fra Ud­
landet.
Angaaende den sidste Del af Sporgsmaalet udtalte H r. A . 
i Lighed med foregaaende Talere, at. Husholdningsselskaberne burde 
med de M idler, som nu saa rigelig staa t i l  deres Raadighed, 
fremme Opdratningen af svensk Malkekveg paa den af de fore­
gaaende Talere antydede Maade. Bleo det forst bekjendt, at man 
paa et eller andet Sted i vort Land kunde faa Kvier eller Koer 
af udmcrrket Malkerace tilkjobs, saa vilde disse finde saa mange 
Kjoberc, at det snart skulde vise sig, at det kunde betale sig iscrr 
for mindre Jordbrugere at opfode Kvier t i l  S a lg , saaledes som 
det finder Sted i Angel, Skotland o. si. Steder i Udlandet. I  
Skov- og Bjergegnene her i  Landet, hvor der findes gode G rus­
gange, egner Forholdet sig godt dertil, og ber v il det blive meget 
lsnnende at opfode Kvier og Koer t i l  Salg t i l  Sletterne. Ved 
en saadan Ordning af Husdyrbruget i  denne Retning vil med 
Tiden indvindes de stsrste Fordele.
Hr. W o l f f e l t  gledede sig over at hore, at det svenske Kvegs 
gode Egenskaber nu bleve fuldt anerkjcndte, og at man nu var kom­
men t i l  Erkjendelse af, at Landets Kvegavl burde opholdes af 
Landets egne Kvcegstammer, som skulde ssges end mere forbedrede 
og foredlede ved sig selv. Taleren gloedede sig saameget mere over 
dette, som han allerede ved Landmaudsmodet i  Norrkoping 1848 
havde fremhevet det indenlandske Kvoegs gode Egenskaber og paa­
ta lt, at der burde oprettes Stamhollenderier af denne Race ved 
Siden af Stamhollenderierne af de indforte udenlandske Racer t i l  
Sammenligning med disse.
I  Anledning af det rejste Spsrgsmaal om Oprindelsen t i l  
det indenlandske svenske Koeg oplyste H r. T o re  l l ,  at de Arter 
af Oxeslegten, som i den forhistoriske T id  fandtes i Skaane, for­
nemmelig vare Uroxen (Lov xrim i xenins) Bisonoxen (Los bison), 
Los trontosns og Los lonZitrons eller Fjeldkoen. A f disse Arter 
er Uroxen for lenge siden uddod eller udryddet; Bisonoxen, der 
af nogle Naturforskere antages at vere samme A rt som den nord­
amerikanske, findes nu kun i Evropa i  Lithauen, hvor den er fred­
lyst, og i Kaukasuslandene. Los lonFitrons har levet i England. 
Afdode Professor Wahlgreen har paavist, at den ikke adskilte sig 
fra den kullede A rt eller Fjeldkoen. A f Taciti Beskrivelse af Ger­
manernes Kveg, som beskrives som kullet eller manglende Horn, 
maa man formode, at der netop hermed menes denne sidstnevnte 
Race. De ved forskjellige Udgravninger i  M a d  Havn fundne ta l­
rige Skeletter af Hornkveg vise, at de alle hidrore fra kullet Kveg, 
og det er derfor sandsynligt, at den nuverende Fjeldrace i forrige 
Tider har veret den eneste tamme Hornkvegrace i  Norden. Paa 
Is land  havde Taleren kun seet Koer af denne Race, hvis M e lk  
var af udmerket Beskaffenhed.
H r. D a n n fe l t ,  som atter fik Ordet, gjorde opmarksom 
paa, at man ikke udelukkende burde se hen t i l  Mælkeydelsen, men 
ogsaa burde tage Betingelserne t i l  Kjsddannelsen i Betragtning 
hos det Kvag, man vilde holde, og en Ensidighed i  denne Ret­
ning var nu saa meget mindre paa sin Plads, som vi rimeligvis 
gik Tider imode, i  hvilke Kjodpriserne ville stige endnu mere, og 
at det derfor var fordelagtigt at have Kvag, som ej stod alt for 
langt tilbage som Slagtekvag betragtet, hvorfor man ikke for 
Malkeydelsen burde opofre de Egenskaber hos Dyrene, som betinge 
Kjsdansattelsen og saaledes lettere ville kunne fedes.
Professor S jo  s ted t var enig med de foregaaende Talere 
deri, at der fandtes malkerige Individer af indenlandsk Kvag flere 
Steder i de forfkjellige Egne af Landet, og anfsrte, foruden de 
allerede navnte Egne, Halland og Vestergotlaud. Evnen t i l  at 
yde M a lk  eller ansatte Kjod beroede i  en vasentlig Grad paa, 
hvorledes Kvaget var opdrattet, og Landmandene burde derfor ved 
Opdratning af TillagSdyr rette deres Fremgangsmaade efter det 
M aal, som de tilsigtede at naa. A t omdanne en Malkerace t i l  en 
Kjsdrace var meget lettere end omvendt, og i Ojeblikket burde 
Opmarksomheden hovedsagelig vare rettet paa at opdratte malke­
ydende Kvag heri Landet, da Mejerifrembringelserne nu vare saa 
lonnende. Forandrede Konjunkturerne sig, saa var det let at frem­
kalde en stsrre Evne hos Kvaget t i l  at fedes og derved rette sig 
efter Markedeet, naar det bliver mere lonnende at holde Slagte­
kvag end Mejerikoer. S luttelig forklarede H r. S . ,  at den bedste 
Maade at fremkalde Opdratning af godt Malkekvag paa var at 
staffe dette god Afsatning. Dette vilde let opnaaes ved at be­
ramme Kreaturmarkeder afholdte t i l  visse Tider og paa bestemte 
Steder. Naar man forst vidste, at man sikkert i en bestemt Del 
af Landet kunde opkjobe Kvier og Koer af en god malkegivende 
Race, saa vilde disse uden T v iv l faa en strygende Afsatning t i l  
fu ldt tilfredsstillende Priser for Scrlgeren.
